




















tecnologías   promueven.   Ante   el   reto   formativo   que   se   nos   plantea,   los   recursos
tecnológicos con que contamos nos permiten desarrollar nuevas vías de participación e
intervención en experiencias de práctica de los futuros educadores. Se presenta un modelo
de  formación práctica  de  futuros  maestros  a   través  de  un  itinerario  vinculado  con  la
capacitación   profesional   en   Tecnologías   de   la   Información   y   la   Comunicación   en













We link this  principal  paper  to the  University conferences on Educational  Technology
(JUTE 2015) and it is  intended as a place for reflection and situating practical  training
(prácticum) of professional education through the new emerging scenarios that promote
technologies.   In   the   face   of   the   educational   challenge   confronting   us,   technological
resources allow us to develop new ways of participation and involvement in practical
experiences   of   future   educators.   A   model   of   practical   training   of   future   teachers   is
presented   through   an   itinerary   linked   with   vocational   training   in   Information   and









para   la   institución   escolar   que   recibe   y   acoge   a   los   futuros   docentes,   supone   la   posibilidad   de
transferencia de destrezas y estrategias aprendidas en la Universidad al contexto real, potenciándolas o
inhibiéndolas   en   función   de   las   características   concretas   y   contextos   de   cada   institución   educativa
(Rodríguez,  et   al.,   2011)  Por  otro   lado   y  de  acuerdo  con  Carr  y  Kemmis   (1988)   el  propósito  no  es






























estos   centros   reconocidos   como   centros   de   formación   en   prácticas   mediante   convenios   entre   las
administraciones educativas y las universidades. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, se otorga a las
1 Orden ECI/3857/2007,  de 27 de diciembre,  por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria.





evaluación del  prácticum.  En nuestro  caso,  Facultad  de  Educación de Toledo  de  la  UCLM,  nuestro
modelo   y   experiencias   en   el   prácticum   son   enriquecidas   con   la   Mención   TICE   (Tecnologías   de   la










estudiante   una   aproximación   al   entorno,   organización,   documentos   del   currículo,   rotaciones,
observaciones   y,   por   otra,   una   iniciación   a   las   intervenciones   docentes   en   el   aula.   Por   su   parte,   el
prácticum II,  de 24 créditos,  a cursar en cuarto curso (segundo semestre)  y en la que se continúa la
formación generalista y se completa, en su caso, la práctica en la mención cualificadora, pone el foco de
atención en la intervención docente del estudiante y en una mayor responsabilidad personal y académica,
tanto   en   las   actividades   propias   de   un   maestro   generalista   como   en   las   relativas   a   una   mención
cualificadora, aprovechando dichas experiencias y conocimientos adquiridos en la escuela para buscar
una conexión reflexiva en su Trabajo de Fin de Grado.
En   la   Facultad   de   Educación   de   Toledo,   las   menciones   cualificadoras   que   se   imparten   en   la







Denominación Carácter Créditos Ubicación temporal Áreas de conocimiento
Prácticum I Obligatoria 18 3º Todas















Educación y   los   Centros  de  Educación  Infantil  y   Primaria   de  primer  orden,  personalizado   en  unos
estudiantes situados en el final de su carrera y al inicio de su inserción profesional.
2.2. Ordenación básica del programa de actividad del prácticum





































































Cuando   la   actividad   del   estudiante   en   el   centro,  por   su   rendimiento   o   su   conducta,   pudiese
conducir   a   una   calificación   negativa,   el   coordinador   de   prácticas,   previo   informe   del   tutor,   deberá
ponerlo   en   conocimiento   del   profesor­tutor   de   la   Facultad   y   del   coordinador   de   Prácticas   de   ésta
(Vicedecano de prácticum) en el momento de producirse esta circunstancia. 
Tutores de la Facultad:




















vivida   durante   este   importante   periodo   formativo   y   que   ayudan   al   estudiante   en   su   desarrollo   y
crecimiento como futuro profesor. Con independencia de que pudiera estar compuesto por documentos
de diferente  tipo y procedencia,  en el  Plan de Prácticas    entendemos  que debe de  incluir,  de forma
obligada, dos documentos fundamentales:a) Diario de prácticas y b) Informe de Prácticas.
A partir de las ideas que el estudiante haya ido acumulando en su Diario de Prácticas, el Informe










la   experiencia   vivida   en   el   periodo   de   prácticas,   pudiendo   referirse   a   profesionales,   grupos   de
estudiantes,   contextos...   y   a   uno   mismo.   Requisitos   a   tener   en   cuenta   para   redactar   el   DIARIO   de
prácticas: 
• Ha   de   recoger   los   hechos   observados   o   vividos,   así   como   cuestionamientos,   dudas,   ideas,



















































































































3. Hacia   un   modelo   de   prácticum   de   los   futuros   maestros   a   través   de   entornos   virtuales   de
aprendizaje. 











el   estudiante,   futuro   maestro   en   formación   y   el   supervisor   durante   las   prácticas   (Cebrián,   2000).
Destacamos algunas de las ventajas que según el estudio realizado por Cebrián presenta el uso de las
tecnologías  de   la  red al  desarrollo  del  prácticum: Permite  el  acceso a  más   información en cualquier
momento y lugar.  Mejora  la comunicación entre todos los implicados y promueve el  sentimiento de
grupo.   Favorece   la   comunicación   inmediata   y   la   solución   a   los   problemas.   El   escribir   diarios   y
comunicarse   a   través   de   sistemas   telemáticos   es   un   esfuerzo   y   un   buen   ejercicio   de   reflexión   y
aprendizaje.   La   disposición   es   más   activa   por   parte   del   estudiante   al   desarrollar   actividades   de
intervención,  observación, análisis,  evaluación, etc. Los supervisores  poseen mayor conocimiento a la
hora de evaluar y observar el desarrollo de sus estudiantes. 
La   modalidad   de   prácticum   que   presentamos   combina   los   elementos   de   diseño,   desarrollo   y














información   y   comunicación   en   contextos   educativos   es   una   necesidad   formativa
fundamental  y relevante del  profesorado del  siglo XXI.  Ante la complejidad de los










maneras  de  aprender.  El   futuro  maestro  además  de  aprender  construyendo,  necesita  de   los  demás,
necesita   relacionarse   e   interrelacionarse   a   través   de   trabajos   colaborativos   donde   el   papel   de   los
mediadores (profesor/a, recursos tecnológicos, redes) juegan un rol importante en la asimilación de los
aprendizajes. La utilización de un entorno virtual como apoyo al prácticum pone por tanto de relieve
estrategias didácticas como el  aprendizaje autónomo y el   trabajo colaborativo,  desde una concepción
centrada en el futuro maestro que aprende en esta fase formativa.  
Desde esta concepción el  prácticum también se orienta  a promover en  los futuros  maestros   la
indagación   permanente   desde   un   modelo   crítico­reflexivo   de   investigación   en   la   acción   desde   una
metodología   de   indagación   colaborativa   que   se   vincula   con   las   experiencias   de   práctica   educativa
orientadas a la preparación para el  saber hacer y la reflexión crítica durante la acción, y después de
haberla   realizado   (investigación­acción).   En   el   modelo   de   prácticum   que   sostenemos,   los   futuros
maestros perciben las prácticas como un momento de formación de esquemas de pensamiento y acción











Mediante el  uso del  Campus Virtual  en el  prácticum se pretende favorecer   la  comunicación y
colaboración del profesorado con el resto de los miembros de la comunidad educativa. De esta forma, los









intervienen   en   la   formación   práctica   de   los   estudiantes,   desde   un   conocimiento   práctico   y
profesional.

















En   la   formación   de   los   futuros   maestros   y   en   consonancia   con   las   competencias   clave   del
aprendizaje permanente1, en la Facultad de Educación de Toledo desarrollamos la competencia digital a
través   de   un   itinerario   curricular   formativo,   mención   TICE   (Tecnologías   de   la   Información   y   la
Comunicación en Educación),  orientado hacia  un uso seguro  y  responsable  de   las   tecnologías  de   la
sociedad   de   la   información   (TSI)   y   desde   el   que   se   promueve   el  dominio  de   las   tecnologías  de   la
información y la comunicación (TIC) desde sus implicaciones y aplicaciones educativas.
Durante este recorrido formativo vinculamos a la formación práctica de los futuros maestros una
























































































































decir,  el  estudiante  se  encuentra  en un entorno   real  en  el  que debe   intentar  poner  en práctica  esos























ambos   tutores  en   lo   relacionado con  las  necesidades   formativas  del  alumnado resulta  decisiva  para



























Asimismo,   se   debe   matizar   que   la   utilización   de   la   plataforma   virtual  Moodle  promueve   y
desarrolla     la  competencia  digital  en  el   futuro  docente,  ya  que  facilita  el  aprendizaje  colaborativo  e
implica el manejo de aplicaciones en la plataforma, (foros, chats, subida de archivos, etc.), y que aunque
estas metodologías van siendo cada vez más significativas, también existen algunos prejuicios negativos









entornos   virtuales   de   aprendizaje   de   otro   de   los   actores   fundamentales   durante   las   prácticas   de
enseñanza como son los profesores tutores de los centros escolares?
Finalmente,   y   en   relación   con   la   forma   de   evaluar   las   prácticas,   cabe   apuntar   que,
afortunadamente, ha quedado lejos esa visita del tutor de la universidad  que significaba   el «examen de
prácticas», parte sustancial de la calificación final junto con la memoria de prácticas,  donde  el  tutor de






























informes   trata   de   analizar   la   relación   entre   la   estructura   de   los   objetivos   de   aprendizaje   y   el
aprovechamiento   del   formato   digital   elegido   para   elaborar   un   portafolio   de   prácticas.   De   dicha
observación se desprenden algunas reflexiones que pueden ser útiles para un análisis de la relación entre
formato de objetivos y su modo de expresión digital.
La   vieja   dicotomía   entre   contenidos   e   instrumentos   de   aprendizaje,   que   nos   retrotrae   a   los
fundamentos del constructivismo y a la tradición piagetiana. A la organización intelectual del mundo
frente   al   reproduccionismo   de   los   conocimientos   consagrados.   La   presencia,   cada   vez   más








nuevos  enfoques  pedagógicos  favorecen una funcionalidad de guía y asistente para   los  alumnos.  La




  Comprender  el  mundo que nos  rodea nos  empuja a activar  los  diversos  recursos  expresivos,















Tanto el  aprendizaje   teórico  como  la  observación del  entorno  escolar,   facilita  dos  modos muy
distintos  de acceder  al  conocimiento.  El  primero  se da en un entorno instruccional  bajo  condiciones
físicas o experimentales vinculadas a la observancia del diseño de las asignaturas. El segundo, intenta
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